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Construction of the Microcosmic Foundation of the Holistic Governance
in Xiong’an New Area：Insights from Behavioral Science
LI Deguo1, CAI Jingjing2
（1. School of Public Policy; 2. School of Economics, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005）
Abstract：Currently, rationalism is the foundation of regional development theory. However, this ignores the
irrational and environmental factors that affect and restrict regional development to some extent. The Xiong’an
New Area sits at the center of the triangular area formed by Beijing, Tianjin and Hebei’s provincial capital
Shijiazhuang. The establishment of Xiong’an New Area is a major historic and strategic choice, which needs to
be planned in the framework of beijing-tianjin-hebei integration. Therefore, the governance of Xiong’an New
Area needs to be viewed from a new perspective of holistic governance. Holistic governance is not only at the
technical, organizational or institutional level, but also involves psychology, confidence and expectation, thus
makes it important to motivate and restrain individual and organizational behavior. We take the governance of
Xiong’an New Area as an example to explore the microcosmic foundation of regional integrity governance. We
apply behavioral insights from the aspects of decision -making, input, execution and performance in order to
provide new inspirations and perspectives for the development of Xiong’an new area.
Keywords：Xiong’an New Area, holistic governance, microcosmic foundation, behavioral science, promotion
mechanism
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